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Проаналізовано ознаки, функції, переваги, завдання класичних університетів у системі вищої освіти. Об-
говорюється стан навчання безпечній життєдіяльності у спеціалізованих, технічних та класичних ви-
шах. Надається перевага класичному університету щодо формування культури безпечної життєдіяль-
ності. Пропонується використовувати випускників класичних університетів для здійснення наукової, 
просвітницької, волонтерської та допоміжної ролі у забезпеченні безпеки країни 
Ключові слова: класичний університет, культура безпечної життєдіяльності, студент, охорона праці, 
освітній процес 
 
There were analyzed the signs, functions, advantages, problems of classical universities in the system of higher 
education. There was demonstrated the condition of teaching the safe life activity in specialized, technical and 
classical HEI. There were given the regulatory documents that provide the process of teaching questions on civic 
safety in higher educational institutions of Ukraine. There are given reasons for possibilities of classical univer-
sities that prepare the wide spectrum of specialists of different specialties, for combination of mastering of hu-
manitarian, natural, social, exact sciences with the process of formation of the safe life activity. There were of-
fered the ways of structuring of the process of training the safety specialists. The defense and protection at 
emergencies and at productive activity is provided by graduates of technical and specialized higher educational 
institutions. Civic safety as a common safety of population, prophylactic work for guaranteeing the safety in eve-
ryday life and routine must be prerogative of graduates of classical universities. The preference in formation of 
culture of the safe life activity is given to the classical university. There is offered to use graduates of classical 
universities for realization of scientific, educational, volunteer and supporting role in safety provision 
Keywords: classical university, culture of safe life activity, student, labor protection, learning process 
 
1. Вступ 
Класичні університети є основою сучасного ін-
ституту вищої освіти та однією із форм розвитку спів-
робітництва на світовому освітньому просторі. Це зу-
мовлено тим, що за всіх відмінностей і тонкощів наці-
ональних державних освітніх стандартів, за всього 
динамізму та національних особливостей проблем 
вищої школи залишається незмінним статус класич-




ного університету, його призначення та зміст діяль-
ності в системі освіти будь-якої країни. 
Проблеми зростання обсягів споживання, нерів-
номірного розподілу соціальних благ, збільшення 
людської популяції не можуть бути вирішені без під-
несення на новий, якісно кращий рівень університет-
ської освіти в глобальному суспільстві та розвитку 
значення інтелектуальної складової в портреті сучас-
ного громадянина, працівника, члена соціуму [1]. 
«Університет знаходиться на передньому краї бороть-
би за вирішення основних проблем сучасного світу», – 
так бачив роль вищої школи для нинішнього суспільс-
тва генеральний директор ЮНЕСКО Ф. Майор. «Уні-
верситети – як «двигуни» вищої освіти – «повинні», у 
першу чергу, звертатися до глобальних проблем нашо-
го взаємозалежного світу» [2]. 
 
2. Постановка проблеми та аналіз літератур-
них даних 
Аналіз стану освіти щодо питань безпеки в 
Україні демонструє, що при наявності Концепції не-
перервної освіти з безпеки життєдіяльності людини, 
реалізація заходів щодо її запровадження знаходить-
ся на початковому стані. Це впливає на загальні нев-
тішні цифри щодо виробничого та невиробничого 
травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нев-
часно наданої першої долікарської допомоги, небез-
печної поведінки у повсякденні та під час надзвичай-
них ситуацій тощо. Сформувати особистість з висо-
ким рівнем мотивації до безпеки можливо за рахунок 
освітнього процесу, який здійснюється протягом 
усього життя, і в університетах зокрема. Саме молодь 
студентського віку, яка розуміє пріоритети свого 
буття, важливість питань безпеки власної та оточен-
ня, протягом перебування у вищому навчальному 
закладі може отримати знання, вміння, навички та 
сформувати культуру безпечної життєдіяльності.  
Навчання студентів питанням безпеки життє-
діяльності та охорони праці у технічних, технологіч-
них та транспортних вищих навчальних закладах 
були предметом дослідження таких учених як  
Б. Блюхер [3], В. Березуцький [4], О. Богатов [5],  
О. Запорожець [3], Н. Кулалаєва [6], В. Михайлюк 
[7], М. Хворост [8] та ін.. Підготовка до забезпечен-
ня безпеки життєдіяльності педагогами вивчалось у 
роботах учених, як то: Ш. Ісмаілов [9], М. Квітко 
[10] та ін.. Формування культури безпеки студентів 
гуманітарного профілю у своїх роботах вивчали  
А. Зенін [11], О. Літвіна [12]; туристичного профі- 
лю – Т. Зирянова [13] та ін.. На здоров’я та здоро-
вий спосіб життя у студентів класичних університе-
тів в рамках дисциплін з безпеки звертають увагу Т. 
Куйдіна [14], Г. Тимченко [15] та ін.  
Формування елементів культури безпеки жит-
тєдіяльності засобами освіти досліджується у Львів- 
ському національному університеті імені І. Франка. 
Ученими зазначеного вишу розглядаються питання 
інтернет-залежності, небезпеки урбанізованого сере-
довища, безпека дорожнього руху, соціальні хвороби, 
мотивація до здоров’я-збережувальної діяльності 
тощо (В. Ващук [16], Я. Галаджун [17] А. Зелінський 
[17], Л. Кіт [18], Н. Наливайко [18], З. Яремко [16, 17] 
та ін.). Розуміючи неосяжний спектр питань, які не-
обхідно вивчати стосовно питань безпечної життєді-
яльності, різноманіття спеціальностей та складність 
процесу формування культури безпечної життєдіяль-
ності, нами не знайдено досліджень, які би у повній 
мірі висвітлювали роль саме класичних університетів 
у цьому процесі. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета статті: обґрунтувати роль класичних уні-
верситетів у формуванні в студентів культури безпе-
чної життєдіяльності. 
Для досягнення поставленої мети вирішували-
ся наступні задачі: проаналізувати роль класичних 
університетів у становленні сучасної вищої освіти та 
довести значимість класичного університету у фор-
муванні культури безпечної життєдіяльності україн-
ських студентів.  
 
4. Аналіз ролі класичних університетів у 
вищій освіті країни та світу 
У визначенні інтелектуального і соціокультур-
ного рівня життя класичний університет як найваж-
ливіший компонент світової цивілізації відіграє про-
відну роль і виступає як об'єднання трьох видів сус-
пільно значущих соціальних інститутів: науки, освіти 
і культури. Сьогодні можна говорити про особливу 
роль університету в здійсненні виходу з глобальної 
кризи та реалізації чергової спроби переходу до ста-
лого економічного розвитку. Відбувається процес 
становлення епохи знань, формування інформаційно-
го високотехнологічного суспільства з принципово 
новою філософією відносин. З. Луцишин [19] зазна-
чає, що виграють саме ті країни, які пріоритетом виб-
рали подальший розвиток науки, освіти, науково-
дослідних програм і підвищення їх якості. За цих 
умов і вимог часу, саме класичні університети мо-
жуть виконувати головну і найважливішу місію пе-
ред суспільством щодо реалізації та затвердження 
якісного реформування освіти, відповідаючи викли-
кам глобалізації та консолідації світу [2]. 
Серед специфічних ознак класичних універси-
тетів можна виділити такі: переважання в науковій 
роботі частки фундаментальних досліджень; високий 
рівень підготовки фахівців; підготовка фахівців для 
наукомістких виробництв (за рахунок великого числа 
учених в області фундаментальних наук); вищий рі-
вень фундаментальної підготовки, перехід до реаліза-
ції міждисциплінарних знань, активне використання в 
навчальному процесі результатів і технологій науко-
вого пошуку; орієнтація на підготовку викладацьких 
кадрів для системи вищої освіти (особливо в області 
гуманітарних, природничих і точних наук); можли-
вість отримання студентами базових знань у різних 
областях науки при оптимальному поєднанні природ-
но-наукових і гуманітарних дисциплін, здібність до 
формування і розповсюдження етичних і культурних 
цінностей, переважання в науковій роботі частки фун-
даментальних досліджень. Зазначені риси універси-
тетської освіти та якості їх випускників дозволяють 
говорити про особливу роль класичних університетів. 
Як підкреслює З. Луцишин [19], класичний універси-




тет є одним з головних джерел поповнення науково-
педагогічних кадрів для системи вищої освіти, генера-
тор змін у сфері організації освіти. Р. Барнетт [20] 
вважає, що основна функція сучасного університету – 
допомагати суб'єкту, який знаходиться на фазі станов-
лення, існувати і розвиватися в умовах «невизначенос-
ті» сучасного суспільства з перехресними й складними 
дискурсами у владі щодо істини, економіки, знання і 
емансипації. 
Слід підкреслити переваги класичних універси-
тетів перед іншими типами вищих навчальних закладів, 
особливо в контексті Болонського процесу, як то: 
– Забезпеченість найбільш висококваліфікова-
ними викладачами із широким спектром спеціальнос-
тей, що дає можливість університетам відкривати 
навчання за новими спеціальностями і напрямами, 
створювати умови для одержання студентами іншої 
додаткової, «ринково орієнтованої» спеціальності, за-
безпечувати інтегративність навчання. Наявність вели-
кої кількості вчених у галузі фундаментальних наук, 
відомих у світі наукових шкіл сприяє полегшенню під-
готовки фахівців для наукомістких виробництв, форму-
ванню навколо університетів технопарків, інноваційних 
інкубаторів, венчурних центрів і т. д; 
– Забезпечення підготовки на найвищому ін-
телектуальному рівні в магістратурі, аспірантурі та 
докторантурі, наявність широкої системи профорієн-
таційної роботи, перепідготовки і підвищення ква-
ліфікації, тісні зв’язки з навчальними закладами 
всіх рівнів акредитації і широким спектром робото-
давців. Це особливо актуально з огляду можливості 
реалізувати ідеї безперервної освіти, освіти впро-
довж усього життя;  
– Широта спектру підготовки фахівців у кла-
сичних університетах дає найкращі можливості охо-
пити всі проблеми підготовки фахівців для різних 
сфер діяльності і бути лідерами в реалізації освітньої 
функції вищої школи. Класичні університети реально 
виступають основним полем для відпрацювання різ-
них змін у змісті і технології освіти, у першу чергу 
посилення фундаментальної складової підготовки, 
активного використання в освітньому процесі резуль-
татів і технологій наукового пошуку, поглиблення 
міждисциплінарних знань та інше [19, 21, 22]. 
Класичний університет, на противагу більшос-
ті вищих навчальних закладів, які прагнуть у сучас-
них умовах створити собі штучну популярність за 
рахунок додаткових ресурсів не освітнього характе-
ру, повинен зберегти свою елітарність як науковий і 
духовний центр. Ф. Тугуз [23] наводить завдання, які 
повинен виконувати класичний університет:  
1) зберігати безперервність процесу соціаліза-
ції, що сприяє розвитку особистості у всій її багатоп-
лановості;  
2) зберігати основи класичної освіти;  
3) розвивати особистість в освітньому просто-
рі класичного університету не тільки відповідно до 
вимог та потреб суспільства, а й з урахуванням здіб-
ностей і спрямованості особистості;  
4) зберігати ціннісно-смислову основу, яка вис-
тупає сполучною ланкою між різними історичними 
епохами. 
Отже, класичний університет розуміється як 
передовий, прогресивний, науково-освітньо-просвіт-
ницький центр, фундаментальна науково-дослідна 
інституція, загальнонаціональний інтелектуальний 
центр, генератор новацій і креативу, каталізатор і 
провідник високої культури і духовності. Основною 
місією класичного університету є навчання досягнень 
культури, розвиток інтелекту і духовності, що розг-
лядаються в якості кінцевих цілей університетської 
освіти та відповідають його природі [24]. 
У той же час підготовка педагогічних кадрів у 
класичних університетах здійснюється у формі додат-
кової професійної освіти [22, 25]. Згідно нового закону 
«Про вищу освіту» сьогодні неоднозначно постає пи-
тання щодо можливості підготовки майбутніх учите-
лів, зважаючи на той факт, що класичні університети, 
як науково-дослідні інститути у перспективі, мають 
отримати додатковий дозвіл на таку підготовку. При 
цьому, на теперішній час (станом на 1 червня 2016 
року) студенти одержують кваліфікацію викладача 
паралельно з освоєнням основної освітньо-профе-
сійної програми, реалізується підготовка викладача 
для середньої школи і викладача вищої школи (на базі 
магістратури або аспірантури). 
Університет як особлива педагогічна система 
забезпечує глибоку теоретичну підготовку випускни-
ків до майбутньої науково-практичної і педагогічної 
діяльності, забезпечуючи тісне поєднання навчальної 
і науково-дослідної роботи, підкреслює М. Клінцова 
[25]. Будь-який університет є центром наукової дум-
ки, готуючи високопрофесійних фахівців широкого 
профілю і озброюючи їх психолого-педагогічними 
уміннями і навиками. Історично-обумовлена відмін-
ність класичного університету та перевірена часом 
діяльність демонструє, що студенти університету 
одержують глибоку науково-теоретичну підготовку, 
опановують технікою сучасного експерименту, осно-
вами фундаментальних наук, педагогічними прийо-
мами. На відміну від педагогічних інститутів, класич-
ний університет, крім фахівців по тій або іншій галузі 
науки, готує педагогів для ланок та різних ступенів 
освіти [22, 26]. 
 
5. Обґрунтування пріоритету класичних 
університетів у формуванні культури безпечної 
життєдіяльності студентів 
Навчання питанням безпечної життєдіяльності 
у вищих закладах освіти здійснюється мінімум двома 
взаємодоповнюючими варіантами: через основний 
курс (згідно типових та робочих навчальних програм 
для певної дисципліни та рівня освіти) та інтегратив-
ні взаємозв’язки з іншими курсами (дисциплінами). 
Саме у класичному університеті, якій готує широкий 
спектр фахівців різних спеціальностей, є можливість 
об’єднати опанування гуманітарних, природничих, 
соціальних, точних наук із процесом формування 
культури безпечної життєдіяльності.  
З урахуванням пізнавальних можливостей тих, 
хто навчається, програми навчання з дисциплін «Без-
пека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» 
будуються на основі «спірального» розгортання сис-
теми знань про безпеку і небезпеку людини, що дає 




змогу на кожному етапі навчання формувати відносно 
цілісну картину небезпек внутрішнього і навколиш-
нього світу, забезпечити розвиток необхідних складо-
вих індивідуальної захищеності особи, поступово пог-
либлювати світоглядну і досвідну складові змісту 
освіти. Це досягається шляхом поступового збільшен-
ня кількості зв’язків і відносин, що вивчаються, пог-
либлення знань про сутність явищ, а також – характе-
ру пізнавальної діяльності студента [27]. 
Як підсумок навчання у вищому навчальному 
закладі, випускник з дипломом кваліфікаційного рів-
ня «бакалавр» повинен бути здатним забезпечити 
необхідний рівень безпеки в повсякденні як собі, так 
і особам, про яких піклується. Він має бути готовим 
забезпечити індивідуальну безпеку та виконувати 
певні роботи в складі групи фахівців із забезпечення 
зовнішнього захисту людей в умовах надзвичайних 
ситуацій. Він також має бути здатним до цілеспрямо-
ваної роботи з підвищення індивідуальної підготов-
леності з безпечної життєдіяльності людей шляхом їх 
навчання. 
Основним досягненням сучасної науки про без-
пеку ми вважали прийняття спільного Наказу Мініс-
терства освіти і науки України, Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та 
Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 ро-
ку №969/922/216 «Про організацію та вдосконалення 
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяль-
ності та цивільного захисту у вищих навчальних за-
кладах України» та розробка, у відповідність до цього 
Наказу, типових навчальних програм з нормативних 
дисциплін «Безпека життєдіяльності» (БЖД), «Основи 
охорони праці» (ООП), «Охорона праці в галузі» 
(ОПГ) та «Цивільний захист» (ЦЗ). Спільний наказ 
чітко регламентує, що означені дисципліни вивчають-
ся всіма студентами, курсантами та слухачами вищих 
навчальних закладів України (крім навчальних закла-
дів Міністерства внутрішніх справ України). 
Імплементація нового Закону Про вищу освіту 
у навчальний процес, що надає автономії вищим нав-
чальним закладам та право відміняти дисципліни, які 
опікуються безпекою, негативно впливає на загальні 
невтішні цифри постраждалих під час надзвичайних 
ситуацій природного, техногенного, соціально-
політичного та воєнного характеру, загиблих від нев-
часно наданої першої долікарської допомоги, кілько-
сті загиблих у зоні антитерористичної операції, небе-
зпечної поведінки у повсякденні тощо.  
Зараз відсутній жорсткий контроль за вклю-
ченням цих дисциплін до напрямів підготовки бака-
лаврів та магістрів. Тому дисципліни об’єднуються, 
змінюють назву, об’єм, зміст чи взагалі знищуються. 
Економічні навчальні заклади взагалі намагаються 
ігнорувати дисципліни з безпеки. Й лише у більшості 
класичних університетів, в яких керівництво розуміє 
пріоритетність та необхідність дисциплін з безпеки, 
для студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр» за-
лишаються такі дисципліни як «Безпека життєдіяль-
ності» та «Основи охорони праці».  
Сьогодні єдиним законодавчо діючим докуме-
нтом щодо дисциплін з безпеки є затверджені Мініс-
терством освіти і науки України типові прог-рами 
(2011) нормативних навчальних дисциплін: «Безпека 
життєдіяльності» [28], «Основи охорони праці» [29]. 
В них акцентується увага на тому, що вивчення заз-
начених дисципліни полягає у набутті студентом 
компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 
професійної діяльності за спеціальністю з урахуван-
ням ризику виникнення техногенних аварій й приро-
дних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 
ситуації та привести до несприятливих наслідків на 
об’єктах господарювання, а також фор-мування у 
студентів відповідальності за особисту та колективну 
безпеку. Завданням означених дисциплін передбаче-
но опанування знаннями, вміннями та навичками 
вирішувати професійні задачі з обов’язковим ураху-
ванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки 
персоналу та захисту населення в небезпечних та 
надзвичайних ситуаціях і формування мотивації що-
до посилення особистої відповідальності за забезпе-
чення гарантованого рівня безпеки функціонування 
об’єктів галузі, мате-ріальних та культурних ціннос-
тей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийн-
ятного ризику.  
Уперше на рівні типової програми вводиться 
поняття «культура безпеки» як елемент загальної 
культури. Проте, типова програма не враховує необ-
хідності системного підходу до формування культури 
безпечної життєдіяльності студентів університету та 
особливостей класичних університетів, що значно 
ускладнює виконання запропонованих програм. А 
саме: нами вбачається необхідним розширення освіт-
ньо-просвітницької складової програм із набуттям 
психолого-педагогічних навичок та умінь щодо фор-
мування культури безпечної життєдіяльності за ра-
хунок зменшення розрахунково-графічної компонен-
ти, важливої у технічних вишах. 
Згідно затвердженого переліку галузей знань і 
спеціальностей (2015), за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти, сьогодні у вищих нав-
чальних закладах України увага звертається лише на 
такі галузі знань: 12. Інформаційні технології (спеці-
альність Кібербезпека); 26. Цивільна безпека (спе-
ціальності Пожежна безпека та Цивільна безпека) та 
25. Воєнні науки, національна безпека, безпека дер-
жавного кордону (спеціальності Державна безпека, 
Безпека державного кордону) [30]. Таким чином, 
безпеки повсякдення, крім пожежної безпеки, випа-
дають з рамки переліку спеціальностей.  
З означеного переліку та згідно нового Зако-
ну «Про вищу освіту» можна відзначити, що вищі 
навчальні заклади питання безпеки, які не по- 
в’язані із підготовкою вищеназваних фахівців, мо-
жуть мінімізувати включення дисциплін з безпеки 
до навчальних планів підготовки своїх студентів за 
своїм уподобанням.  
Слід підкреслити, що напрям «Цивільна без-
пека» об’єднує у собі питання безпечної життєдіяль-
ності під час виробничої діяльності та убезпечення 
безпеки під час надзвичайних ситуацій різного харак- 
 




теру (спеціальність «Пожежна безпека» та «Цивільна 
безпека»). Підготовку з напряму «Цивільна безпека» 
здійснюють різні спеціалізовані вищи навчальні за-
клади України (Академія пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля, м. Черкаси; Львівський держаний 
університет безпеки життєдіяльності; Національний 
університет цивільного захисту України, м. Харків 
тощо).  
Технічні вищі навчальні заклади, які спеціалі-
зувалися на питаннях охорони праці та готували інже-
нерів з охорони праці (Луцький національний техніч-
ний університет; Національний університет «Львів- 
ська політехніка»; Національний університет водного 
господарства, м. Рівне; Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури та інші політех-
нічні університети таких міст як Харків, Одеса, Київ, 
Запоріжжя тощо), сьогодні можуть вести мову лише 
про спеціалізацію щодо охорони праці. Слід заува-
жити, що деякі класичні національні університети 
теж вели підготовку з безпеки під час трудової діяль-
ності зі спеціальності «Охорона праці»: Хмельниць-
кий національний університет, Харківський націона-
льний університет імені В. Н. Каразіна та ін. Як ба-
чимо, навчання питанням безпеки та формування 
культури безпечної життєдіяльності у студентів кла-
сичних університетів не зазначається а ні в переліку 
спеціальностей, а ні в типових програмах.  
Одним із головних завдань українських викла-
дачів вищої школи з безпеки життєдіяльності є підго-
товка фахівців, здатних діяти у нестандартних умо-
вах та небезпечних ситуаціях. Технічні вищі навчальні 
заклади увагу акцентують на техніці безпеки, охороні 
праці та захисті працюючих і оточуючих від небезпеч-
них і шкідливих факторів виробництва. Тобто можна 
стверджувати, що фахівці з охорони праці, яких готу-
ють технічні вищи навчальні заклади, призначені для 
захисту лише під час виробничої діяльності.  
Спеціальні вищі навчальні заклади з безпеки 
(як то інститут цивільного захисту, безпеки життєді-
яльності, військові академії та інші) навчають питан-
ням оборони та захисту у надзвичайних ситуаціях: 
під час та при ліквідації наслідків аварій, катастроф, 
стихійних лих тощо. Таким чином, захист та оборону 
у надзвичайних ситуаціях та під час виробничої дія-
льності, на наш погляд, повинні забезпечувати ви-
пускники технічних та спеціалізованих вищих навча-
льних закладів. Цивільна безпека як загальна безпека 
населення, профілактична робота для убезпечення 
безпеки у повсякденні, побуті повинна бути прерога-
тивою випускників класичних університетів. 
Ситуації кожного дня, поведінка у побуті, без-
пека мирного населення під час військових конфлік-
тів, природних та техногенних надзвичайних ситуа-
ціях, поведінка на природі, безпека праці, перша до-
лікарська допомога у невідкладних станах тощо для 
студентів класичних університетів може розглядати-
ся під час вивчення дисциплін з «Цивільної безпеки» 
(Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці для 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» тощо). Майбутні 
фахівці, яких готує класичний університет, можуть 
стати тим прошарком сучасного суспільства, які бу-
дуть здатні вести не лише профілактичну роботу що-
до безпечної життєдіяльності населення, допомогу 
фахівцям, а й убезпечувати безпеку у соціумі та пси-
хологічну стабільність серед населення.  
 
6. Висновки 
Таким чином, у рамках реформування вищої 
освіти, створення нових стандартів, змін у переліку 
спеціальностей та галузей знань необхідно розмежу-
вати повноваження сучасних вишів щодо безпеки, 
змінити поле діяльності та сфери впливу для загаль-
ноукраїнського ефекту безпечного суспільства. Так, 
для захисту та оборони необхідно відвести підготов-
ку у технічних та спеціалізованих навчальних закла-
дах. Класичним університетам надати можливість 
формувати культуру безпечної життєдіяльності сту-
дентів різних спеціальностей для здійснення науко-
вої, просвітницької, волонтерської та допоміжної 
ролі в убезпеченні безпеки. 
Отже, сформувати особу з високим рівнем 
культури безпечної життєдіяльності можливо за ра-
хунок освітнього процесу, який здійснюється протя-
гом усього життя, і в тому числі в класичних універ-
ситетах. На нашу думку, у розвитку напрямку «Ци-
вільна безпека» класичні університети відіграють 
роль розповсюджувачів, актуалізаторів та популяри-
заторів питань безпечної життєдіяльності під час пов-
сякденної діяльності, вироб-ничої практики та під час 
надзвичайних ситуацій. Зав-дяки класичній освіті 
майбут-ні фахівці (студенти) різного напряму підго-
товки мають змогу отримати знання, вміння, навички 
та певні компетенції щодо безпечної життєдіяльності. 
У той же час за рахунок поступового, наскрізного 
навчання велика кількість студентів має змогу через 
дисципліни цивільної безпеки (Безпека життєдіяль-
ності, Основи охорони праці та ін.) сформувати куль-
туру безпечної життєдіяльності саме у класичному 
університеті. 
Для урахування змін і досвіду Європейської 
системи освіти у питаннях ризику, наукові дослід-
ження у сфері безпеки людини на сторожі мають сто-
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